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бухгалтерської експертизи, її видах та методиці досліджень.  
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Бібліографічний покажчик подає бібліографічну інформацію по судово-
бухгалтерській експертизі для забезпечення навчальної і науково-дослідної 
роботи студентів факультету економіки та управління СНУ ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Економічний контроль у правоохоронній діяльності України 
2. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання 
3. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи 
4–5. Організація судово-бухгалтерської експертизи. Організаційна стадія 
судово-бухгалтерської експертизи 
6. Методика дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних 
фінансово-господарських операцій 
7. Завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
 Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних 
ресурсах вказано повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
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